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CUMHURİYET YAYIMLANIYOR.i
192.4 'TE BUGÜ N, CUMHURİYET G A Z E T E Sİ YAYIMLAN­
MAYA BAŞLAMIŞTI. KURUCUSU YUNUS NADİ, İŞGAL  
ALTINDAKİ İSTANBU L'D AN 1 9 2 0  N İSA N IN D A  G İ Z L İ ­
C E  ANKARA'YA G E Ç M İŞ  Y E  M İL L Î M Ü C AD ELE S IR A ­
SINDA YEN! G Ü N  ADLİ G A Z E T E S İN İ YAYIM LAM AYI 
ORADA SÜRDÜRM ÜŞTÜ. 1 9 2 3  TE C U M H U RİYET ‘İ N  
İLANIND AN YALNIZCA 7 A Y  S O N R A  İ S E ,  İS 7 A N S U L -  
DA Y E P Y E N İ B İR  G A ZE TE  ÇIKARIYORDU. A D IN I  
M U STAF A  KEM AL P A Ş A 'N İN  K O YD U Ğ U  B u  G A Z E  
T E N İN  İL K  S A Y IS IN D A , Y U N U S  N A D İ S E Y  
Ş Ö Y L E  YAZIYORDU  • "CU M H U RİYET, N E  
H Ü K Ü M ET, N E  D E  P A R T İ GAZETESİDİR. 
O , YALNIZCA CUM H U RİYETİN; DAHA  
B İL İM S E L  YE  YAYG IN  A D IY L A  D E ­
M O K R A S İN İN  SA l/U N U C U SU D U R  ".
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